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            This research aims to describe the increase in teachers' skills in managing 
learning, student activities, and found an increase in student learning outcomes by 
implementing a Cooperative Integrated Reading and Composition model at the 
student's ability to conclude the material content of children's story. 
            CIRC is a cooperative learning model that emphasizes on reading, writing, 
and grammar. Summing ability contents of a children's story is a knowledge in 
setting and then stringing core subjects or stories aimed at children. Hypothesis 
action in research is to apply the CIRC model can improve the skills of teachers, 
student activities and find improving result study in fifth grade class of SD 3 
Sambung. 
            This action research conducted in fifth grade class of SD 3 Sambung with 
20 students as subject. Available two cycles in the research, each cycle consist of 
four stages: planning, implementation, observation, and reflection. The 
independent variable is the CIRC model. Meanwhile the dependent variable is the 
ability to infer the content of children's story. The instrument research is 
interview, observation guidelines, test and documentation. Analysis of the data 
used is the analysis of quantitative and qualitative data. 
           The results of this research shows skills teacher cycle I of 81,81 (good) and 
increased in the cycle II of 87,27 (very good). Students activity cycle I of 68,3 
(good) and increased in the cycle II of 85,3 (very good). Results study of 
summing contents of a children's story in the cycle I learning outcomes on 
average than both classical completeness charge 65% (enough) average value of 
73,25 class in the cycle I and increased the cycle II of 85% (very high) mean value 
at 78,15. 
           Based on the results of this action research can be concluded the 
application of CIRC model could improve of the skills teacher, students activity, 
and result study of summing contents of a children’s in fifth grade students of SD 
3 Sambung. Gives suggestion the teacher should be able to use CIRC model a 
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           Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru 
dalam mengelola pembelajaran, aktivitas siswa, dan menemukan peningkatan 
hasil belajar siswa dengan diterapkannya model Cooperative Integrated Reading 
and Composition pada materi kemampuan siswa menyimpulkan isi cerita anak. 
           Model CIRC merupakan suatu model pembelajaran kooperatif yang 
menekankan pada kemampuan membaca, menulis, dan tata bahasa. Kemampuan 
Menyimpulkan isi cerita anak merupakan suatu pengetahuan dalam menetapkan 
kemudian merangkai inti atau pokok-pokok cerita yang tujukan untuk anak-anak. 
Hipotesis tindakan dalam penelitian adalah dengan menerapkan model CIRC 
dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa serta menemukan 
peningkatan hasil belajar pada siswa kelas V SD 3 Sambung. 
           Penelitian tindakan kelas ini telah dilaksanakan di kelas V SD 3 Sambung 
dengan subjek penelitian 20 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, 
setiap siklus terdiri atas empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 
dan refleksi. Variabel bebas adalah model CIRC. Sedangkan variabel terikat 
adalah kemampuan menyimpulkan isi cerita anak. Teknik pengumpulan data 
menggunakan pedoman wawancara, pedoman observasi, tes, dan dokumentasi. 
Analisis data yang digunakan merupakan analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
          Hasil penelitian pada siklus I keterampilan guru sebesar 81,81 (baik) dan 
meningkat pada siklus II sebesar 87,27 (sangat baik). Aktivitas siswa pada siklus I 
sebesar 68,3 (baik) meningkat pada siklus II sebesar 85,3 (sangat baik). Hasil 
belajar menyimpulkan isi cerita anak ketuntasan klasikal 65% (sedang) dengan 
nilai rata-rata kelas sebesar 73,25 pada siklus I dan meningkat pada siklus II 
sebesar 85% (sangat baik) dengan nilai rata-rata kelas sebesar 78,15. 
          Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dapat disimpulkan bahwa 
penerapan model CIRC dapat menigkatkan keterampilan guru dalam mengelola 
pembelajaran, aktivitas siswa, serta hasil belajar menyimpulkan isi cerita anak di 
kelas V SD 3 Sambung. Adapun saran yang diberikan yaitu sebaiknya guru dapat 
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